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Podróże Jana Kochanowskiego do Włoch i wpływ pobytu w Republice 
Weneckiej na jego twórczość wzbudzały zainteresowanie badaczy niejed-
nokrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Oddziaływanie środowiska 
umysłowo-kulturalnego Veneto drugiej połowy XVI wieku na ukształtowa-
nie i rozwój artystycznej osobowości poety rozpatrywane było w kontek-
ście jego utworów m.in. w studiach Henryka Barycza i Tadeusza Ulewicza. 
Najnowsza publikacja Mirosława Lenarta, traktująca przede wszystkim 
o szeroko rozumianym osobistym przeżyciu Padwy jako humanistycznego 
ośrodka akademickiego, wzbudza podziw dla warsztatu badacza literatu-
ry dawnej, a co ważniejsze, absorbuje czytelnika odsłanianymi na nowo 
i misternie znaczeniami „padewskich” dzieł pisarza. Już na wstępie tego 
omówienia należy zaznaczyć, że z wielu względów książka ta ma charakter 
uniwersalny. Kompleksowe potraktowanie tematu obejmujące różne dy-
scypliny, takie jak historia polityczna, historia literatury i kultury, a także 
cenna dla zagadnienia, dotychczas marginalnie traktowana historia oby-
czajowości i widowisk, sprawia że powinna ona stać się obowiązkową lek-
turą nie tylko pasjonatów twórczości Kochanowskiego, ale i wszystkich 
współczesnych humanistów. 
Trzykrotny pobyt czarnoleskiego pisarza w Padwie (lata 1552–1555, 
1556 i 1558) przypadł na okres szczególnej prosperity Najjaśniejszej Re-
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publiki Weneckiej. Serenissima – dominująca potęga w rejonie wschodnie-
go basenu Morza Śródziemnego – po połowie XVI wieku przeżywa niezwy-
kły rozkwit, dynamiczny rozwój gospodarki i ożywienie handlu. Dotyczy 
to szczególnie Wenecji – miasta portowego, usytuowanego na skrzyżo-
waniu dróg między Zachodem a Konstantynopolem i Azją. Koniunktu-
ra sprzyja również wymianie idei, prądów umysłowych i religijnych oraz 
wszelkiego rodzaju dóbr duchowych i intelektualnych, w tym kodeksów, 
książek, rycin, medali, monet, gemm, małych brązów, wyrobów rzemio-
sła artystycznego, ikon i obrazów oraz innych dzieł sztuki, gromadzonych 
w prywatnych kolekcjach. Wszystko to będzie stanowić o specyfi ce rejonu. 
Jego bujność i różnorodność znajdzie swe odbicie m.in. w działalności wy-
dawniczej spadkobiercy wielkiego Alda, Paola Manuzia, aktywności anty-
kwariuszy i koneserów, takich jak bracia Daniele i Marcantonio Barbaro, 
Benedetto Varchi czy Pietro Aretino, aktywności malarzy, w tym Lorenza 
Lotta, Tycjana, Paola Caliariego zw. Veronese, czy najwybitniejszego archi-
tekta dojrzałego renesansu, Andrei Palladia. W literaturze dominują drogi 
wskazane przez sławnych i cenionych Pietra Bemba oraz Ludovica Ariosta. 
Sama Padwa, stanowiąca w pewnym sensie przedłużenie Wenecji, po przy-
łączeniu do Republiki zyskała wyłączne prawo nauczania akademickiego 
na jej terenie. Jako centrum uniwersyteckie skupiające młodych patrycju-
szy weneckich z czasem zdobędzie rozgłos dzięki wybitnym wykładowcom 
naturalistycznego arystotelizmu, matematyki, medycyny i chirurgii. Przy-
pomnijmy, że wśród studentów wyznania katolickiego, prawosławnego 
i wyznań protestanckich, napływających niemal z całej Europy, liczną gru-
pę stanowili peregrynanci znad Wisły i Dniepru, którzy utworzyli odrębną 
Natio regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae. 
 Struktura omawianej książki pozwala czytelnikowi stopniowo zazna-
jomić się z rekonstruowanym klimatem kulturowym, w jakim studiował 
i rozwijał swoje zdolności Jan Kochanowski, przybyły po raz pierwszy do 
grodu Antenora w wieku 22 lat. Początkowe dwa rozdziały, spełniające po 
trosze rolę wprowadzenia, przedstawiają szczegółowo tkankę urbanistyczną 
Padwy w jej rozwoju historycznym i społecznym. Kluczowe znaczenie dla 
tematu mają zaprezentowane zespoły świątynne, w tym powszechnie znana 
bazylika, w której przechowywane są relikwie św. Antoniego, oraz Pallazzo 
del Bò, czyli gmach uczelni. Uwzględniono również kwestie intensywnego 
szesnastowiecznego ruchu pielgrzymkowego i ludowej religijności. W czę-
ści tej najistotniejsze wydaje się uważne prześledzenie różnej proweniencji 
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archiwaliów związanych z organizacją życia studenckiego rodaków. Chodzi 
tu o problem wspólnie wynajmowanego lokum (contubernium) oraz skład 
osobowy grona wpisującego się wyraźnie w skupisko licznych nacji. Wiele 
miejsca poświęcono też samej „akademii między Polakami”. Profi l inte-
lektualno-kulturowy stowarzyszenia został skojarzony przez autora z Ac-
cademia degli Infi ammati i aktywnością zaprzyjaźnionego ze słowiańskimi 
przybyszami uczonego fi lologa, Lazzara Bonamica. O wpływie jego dzieł 
na młodego poetę mają przekonywać prezentowane i analizowane elegie. 
Centralną część publikacji stanowi wnikliwe omówienie genezy i oko-
liczności powstania utworów wciąż pełnych formalnych i treściowych za-
gadek. I tak w osobnych rozdziałach, poprzez pryzmat dotychczasowych 
ustaleń badaczy takich jak Sante Graciotti i Alina Nowicka-Jeżowa, przed-
stawione zostały Fraszki, Satyr albo Dziki Mąż oraz Pieśń świętojańska 
o Sobótce. Dzięki drobiazgowej fi lologicznej analizie pierwszych wydań 
tych utworów powiązano je z „fraszkami łacińskimi” Kochanowskiego 
oraz teatrem pastoralnym znacznie głębiej, niż się to dotychczas zwykło 
robić. Opierając się na najnowszych studiach poświęconych kształtowaniu 
się willi nowożytnej, o której rozwoju decydowały głównie dzieła litera-
ckie, starano się też odsłonić fi lozofi czne kulisy powstania ogrodu pisarza 
w czarnoleskim majątku. 
Częścią zamykającą książkę są rozważania poświęcone klasycznym 
wzorcom literackim, z jakich czerpał poeta, oraz Lidii, bohaterce elegii 
mających powstać pod wpływem padewskich i weneckich przedstawień 
teatralnych. Przy okazji analizowania pierwszych tekstów pisarza przypo-
mniano też okoliczności powstania Epithaphium Cretcovii oraz ustalenia 
dotyczące nagrobka Kretkowskiego z bazyliki św. Antoniego (opublikowa-
ne już wcześniej przez autora1). We właściwym podsumowaniu pracy omó-
wiono zaś symboliczne znaczenie i antropologiczny wymiar „kamiennych 
rękawiczek” z rzeźby nagrobnej poety z kościoła w Zwoleniu. 
Autor na kartach pracy ze swadą oprowadza więc czytelnika po zauł-
kach, podcieniach, loggiach, mostach, kanałach, ogrodach, labiryntach 
1 Zob. M. Lenar t, Epitaphium Cretcovii świadectwem kontaktów padewskich Jana 
Kochanowskiego z otoczeniem Alvisa Cornara?, [w:] Twórczość Jana Kochanowskiego w kon-
tekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej, red. G. Urban-Godziek, Kraków 
2010, s. 64–75; publikacja elektroniczna: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/images/TEKS-
TYPDF/Va.%20Miros%C5%82aw%20Lenart,%20Epitaphium%20Cretcovii%20
%C5%9Bwiadectwem%20kontakt%C3%B3w%20padewskich%20Jana.pdf.
